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国家分配论  与国有资本独立营运
! ! ! 与彭韶兵教授商榷
李永刚
(厦门大学,福建 厦门 361005)
摘 要: 在计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨过程中, 有些学者对 国家分配
论  提出种种 质疑 。我国经济改革和经济建设的现实, 迫切要求我们对这些疑问做出科学
的回答。彭韶兵教授发表在∀四川财政 #1999年第 2期上的 ∃国家分配论 %与国有资本独立
营运 , 就是一篇质疑 国家分配论 的文章。笔者认真拜读了这篇文章, 并对彭韶兵教授的观
点进行了分析和批判,在此提出,以求商榷。
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近日,笔者看到彭韶兵教授发在 ∀四川财政#
1999年第 2期上的一篇文章,其题目是: 国家分



















∀彭文#第三段提出: 但 ∃国家分配论 %却坚
持国家的双重身份和双重权力集中于财政一身,
认为国家财政既是 ∃管理型 %的, 又是 ∃经营型 %
的,公共财政与国资管理这两方面内容仅是财政
的两个组成部分, 主体是一个, 即 ∃以国家为主
体 % ,本质是相同的, 都反映一定的财政分配关
系,只是两者有着不同的活动范围, 因而不应完
全独立起来看待,以免割裂财政的整体性。 ∋ 笔











一个, 即∃以国家为主体 % , 本质是相同的,都反映
一定的财政分配关系, 只是两者有着不同的活动
范围, 因而不应完全独立起来看待, 以免割裂财
政的整体性。 这句话应该这样理解: ( 1)我国的
财政模式是 双元结构财政 , 即公共财政和国有
资本财政; ( 2)这两种财政模式的本质都是以国
家为主体的分配关系; ( 3)公共财政的活动范围








济了。 笔者认为, 国家分配论  所关心的问题
是,在坚持国有企业 有所为,有所不为  的基础
上,如何加强对国有资本的监管, 使国有资本不
仅保值而且最大限度地增值, 而并非彭所说的






















































4. 我国的财政模式是 双元结构  财政模式

























































务性财政 和 资产收益性财政  的思路进行的。
财政二元性  就是指财政的公共性与阶级
性。阶级性是财政与生俱来的性质, 是财政的根










按照 公共服务性财政  和 资产收益性财政 的
思路进行的。
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